Radyasyon Vitamin Değildir! by unknown
Radyoloji teknisyenleri çalışma sürelerinin günde 9 saate çıkarılmasına tepki göstererek, “9 saat çalışma, kendimizin, 
ailelerimizin ve toplumun daha fazla radyasyona maruz kalması ve kanser riskinin de artması demektir” dediler.
Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde buluşan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, 
Türk Radyoloji Derneği, Ankara Tabip Odası ve SES Ankara Şubesi üyeleri, radyoloji teknisyenlerinin çalışma 
sürelerinin günde 5 saatten 9 saate çıkarılmasına “hayır” dediler.
“Radyasyon vitamin değildir”, “Fazla çalışmaya angaryaya son” ve “Radyasyon sağlığa zararlıdır” dövizleri taşıyan 
radyoloji çalışanları adına ilk açıklamayı SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara yaptı. Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün, radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerini 5 saatten 9 saate çıkaran genelgesi ve yönetmeliğine dava 
açtıklarını kaydeden Kara, Danıştay’ın Sağlık Bakanlığı’ndan savunma gelene kadar yürütmeyi durdurduğunu, 
savunma gelmesiyle de yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını aktardı. Kara, davanın görüşülmeyi beklediğini 
belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın ise durmaksızın genelgeyi uygulamaya başladığını söyledi.
Küçük dozlar bile sebep olabilir
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Genel Başkanı Nezaket Özgür ise, radyoloji çalışanları için radyasyonun 
biyolojik etkisinin başlaması için bir eşik olmadığını, küçük dozların bile kanser yapabileceğine dikkat çekti. Mevcut 
kanser risklerine rağmen, çalışma sürelerinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasının kanser riskini arttıracağını ifade eden 
Özgür, hastanelerin radyasyon bölümlerini kontrol eden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun, toplam 37 personelle tüm 
Türkiye’de denetleme yapmaya çalıştığını aktardı. Bunun mümkün olmadığını, cihazlara lisansların 5 yılda 1 
verildiğini dile getiren Özgür, “bu 5 yıl içinde radyasyon cihazları kontrol edilmemekte, hastalara verilen dozun 
cihazda ayarlanan doz olup olmadığı da bilinmemektedir” diye konuştu.
Kabul etmeyeceğiz
Türkiye’de bir röntgen teknisyenine 10563 hasta düştüğünü, İngiltere’de ise 3048, Hollanda’da 3330, Almanya’da 
2711 ve Fransa’da 2857 hasta düştüğüne işaret eden Özgür, radyoloji çalışanlarına zorunlu olarak yapılması gereken 
sağlık taramalarının da yapılamadığını bildirdi. “Günlük 9 saat mesai temel insan hakları olan sağlık ve yaşam 
hakkına, radyasyonla ilgili uluslararası direktiflere ve 3153 sayılı yasa ve Tüzük Hükümlerine aykırıdır” diyen Özgür, 
ülke ve bilimsel gerçekleri karşısına alan genelgenin uygulanmasını kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
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